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ABSTRAK 
Feby Karunia Putri, 11410132. Studi tentang Orientasi Menghukum Anak Nakal 
yang dilakukan Penyidik Anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak POLRES 
Malang. Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang, 2015 
 
Banyak praktik dalam pelaksanaan hukum yang dilakukan penyidik 
dengan cara yang tidak benar. Padahal tipologi kekerasan menyebutkan bahwa 
kekerasan bisa muncul karena diantaranya adalah dari dihukum, serta solusi yang 
kurang tepat bisa menjadi penyebab kekerasan ulang dalam bentuk yang sama 
atau berbeda (Asegaf, 2004: 33). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola 
orientasi menghukum pada penyidik anak serta mengetahui hal yang 
menyebabkan orientasi menghukum pada penyidik anak. 
Orientasi menghukum adalah pandangan tentang menghukum, perhatian 
dan kecenderungan menghukum, pada saat adanya perilaku yang adaptif yang 
merugikan (Solichatun, 2014: 26) Selain menyebabkan kenestapaan, orientasi 
menghukum berkaitan dengan pencegahan, retribusi, rehabilitasi, dan keadilan 
restoratif (Schinkel, 2014: 579), yang mana memiliki kegunaan untuk merubah 
tingkah laku, mencegah perilaku pelanggaran bahkan menyembuhkan perilaku 
yang dianggap bermasalah, rusak, dan sakit (Meliala, 2004: 91).  
 Subjek penelitan adalah para anggota kepolisian yang bertugas di Unit 
Pelayanan Perempuan dan anak sebagai penyidik anak berjumlah delapan orang. 
Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif studi kasus, dengan 
instrument penelitian adalah peneliti sendiri. Menggunakan metode penelitian 
wawancara mendalam, observasi dan tes grafis House Tree Person (HTP) sebagai 
alat instrumennya. Metode analisis yang digunakan dimulai dengan mentrasnskrip 
hasil wawancara, membuat kategorisasi dari hasil coding, menemukan fakta 
sejenis, dan terakhir menyimpulkan dengan menambahkan dan memadukan 
dengan alat instrument lainnya. Dengan validitas data yang diperoleh dari 
wawancara mendalam allow anamnesa sebagai member cheking.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi menghukum pada penyidik 
anak terhadap anak nakal berorientasi pada merehabilitasi, bentuk atau polanya 
pun tidak menunjukkan adanya kekerasan atau kecaman saat introgasi 
berlangsung. Hal yang menjadi penyebab orientasi menghukum karena faktor 
profesi, agresi dan authotarian. Faktor Orientasi menghukum juga dipengaruhi 
oleh jenis pelanggaran yang dilakukan anak nakal. Sedangkan faktor yang 
membuat orientasi menghukum anak nakal rendah adalah pola asuh orang tua 
terhadap penyidik  
 
Kata kunci: Orientasi menghukum, anak nakal, penyidik anak 
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ABSTRACT 
Feby Karunia Putri. 11410132. Study of Juvenile Investigating Officer’s Punish 
Orientation for Juvenile on duty at the unit for women and children, Thesis. Faculty 
of Psychology at State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.2015 
 
Many practices in the implementation of the law by investigators in a way that 
is not true. Though the typology of violence mentioned that the violence could 
emerge as such is of convicted, as well as the lack of proper solution could be the 
cause of repeated violence in the form of the same or different (Asegaf, 2004: 33). 
This study aims to determine the orientation of the pattern of punishing the child 
investigating officer and to know the things that cause the orientation of punishing 
the child investigating officer 
  PunishOrientation is the view of punishing, attention and inclination to 
punish, at the time of the adaptive behaviors that harm (Yulia, 2014: 26) In addition 
to causing misery, punish orientation with regard to prevention, retribution, 
rehabilitation and restorative justice (Schinkel, 2014: 579), which has the 
functionality to change behavior, prevent and even cure behavior violations are 
considered problematic behavior, damaged, and diseased (Meliala, 2004: 91). 
Research subjects were members of the police on duty at the unit for women 
and children as a child investigating officer of eight people. This type of research is 
used qualitative research case study. The research instrument is the researcher 
himself. Research used in-depth interviews, observation and graphical test House 
Tree Person (HTP) as a means of instrument. The analytical method used begins with 
interview transcript, make categorization of the results of coding, discover similar 
facts, and finally conclude by adding and combining with the other instruments. With 
the validity of the data obtained from in-depth interviews allow anamneses as a 
member checking. 
The results showed that the orientation of the investigating officers to punish 
children against children is rehabilitation orientation, the shape or pattern did not 
show any violence or criticism when the interrogation took place. It is the cause of 
the orientation punished because of the profession, aggression and authotariant. 
Orientation factors also influenced punish offenses committed by juvenile 
delinquents. While the factors that make the orientation of the lower punish children 
are parenting parents against investigators 
 
Keywords: Punish orientation, Juvenile, juvenile investigating officer
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